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El presente número está conformado por investigaciones que hablan de temáticas 
relevantes tanto de la psicología clínica, educativa y social. Es así, que los artículos 
aquí expuestos se encaminan a un mismo objetivo en general que es el estudio del 
comportamiento humano.
En un primer artículo, “Ausencia del Estado en las Cárceles. Las limitaciones 
del actual modelo de readaptación penitenciario en México”; el autor realiza un 
interesante análisis sobre las condiciones que se viven en las cárceles en México 
resaltando la violación de los Derechos Humanos de los internos  y problemas 
de autogobierno que se encuentran altamente relacionados con la ineficiencia del 
tratamiento penitenciario y la violencia en los penales, teniendo como consecuencia 
la no rehabilitación ni el desarrollo de habilidades para que los ex convictos logren 
reinsertarse en una sociedad.
Los autores del segundo artículo; “Las relaciones objetales y el intento de suicidio: 
una explicación psicoanalítica” presentan un estudio realizado a 20 participantes 
haciendo un análisis sobre las relaciones objetales que presentan, encontrando 
hallazgos importantes relacionados con acontecimientos en la infancia, tales como 
maltrato físico, psicológico y en algunos casos abuso sexual; siendo determinante 
en las relaciones con otros y en la resistencia a soportar su propia existencia 
tomando como opción el atentar contra su vida.
En el  artículo, “Los jóvenes ¿son ciudadanos digitales?: estudio descriptivo en 
estudiantes de bachillerato”; se realizó una investigación de las habilidades sobre 
tecnologías digitales que tanto hombres como mujeres muestran y su participación 
como ciudadanos a través de dicho medio, encontrando que ambos sexos 
participan del mismo modo en línea, es decir, hay poca participación activa en 
cuanto a temas políticos, sociales o culturales.
En el cuarto artículo expuesto “Acontecimientos estresantes por sexo en estudiantes 
del primer año de medicina en una escuela privada” igual que en la investigación 
anterior, se realizó una comparación por sexo, pero en éste caso sobre la presencia 
del estrés, analizando varias situaciones que llegan a generarles esta respuesta. Las 
mujeres reflejaron mayores eventos estresantes relacionados a factores familiares 
y sociales; por el contrario, los hombres mostraron haber experimentado estrés 
debido a problemas de pareja. 
